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1 Ce diagnostic situé dans le quartier du Fort s’ajoute à d’autres opérations déjà réalisées
dans ce secteur ancien de la ville de Saint-Pierre. La parcelle se trouve à la proximité
immédiate de constructions mentionnées par les cartes anciennes de la fin du XIXe s. et
non loin de l’ancienne église du Fort. Les opérations archéologiques précédentes ont pu
faire état de vestiges mal caractérisés de la période précolombienne et d’éléments des
XVIIe s. et XVIIIe s. Toutefois, les résultats obtenus lors de cette opération de diagnostic
archéologique permettent de conclure à l’absence d’une occupation amérindienne sur
la parcelle. Une fois encore, cette opération aura mis en évidence une seule phase de
l’histoire récente de la ville de Saint Pierre. Ce quartier semble avoir été construit dans
le premier quart du XIXe s. La consultation des cartes anciennes permet d’observer un
plan du quartier relativement pérenne jusqu’aux alentours de 1850. Cependant, il est
hautement  probable  que  bon  nombre  de  détails  architecturaux  restent  encore  à
préciser entre le plan de Laroque Dufau de 1819 et l’éruption survenue en 1902, cette
dernière date étant liée à la destruction et à l’enfouissement de la ville de Saint-Pierre
sous les cendres volcaniques de la Montagne Pelée.
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